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サバティカルの際に受け人れ機関だった CNRS(Centre'.¥lationale des 



















ル (ClaireRiffard) とダニエル・ドラ (DanielDelas)か実四的に牽引し
ている研究グループてある。サルトルとポーヴォワールの出身校として知ら
れるエコール・ノルマルとコレージュ・ド・フランス， Agcnce 
Universitaire de la Francophonie, フランス国会図書館がパートナーとなっ











l ソニー・ラプー・タンジ (SonyLabou Tansi) 
2 アマドゥ・クルマ (AhmadouKourouma) 
3 アルベール・メミ (AlbertMemmi) 
4 エメ・セゼール (AimeCesairc) 
5 シュワルツ＝バルト (Schwarz-Bart)






















traitsが出ており， U下 2020年に未編梨のH記 (1937-2015)の刊行をU指
しているか，そのうち『チュニジア日記 (Tunisie,an I)』は 2017年に出














































の一つは，パリのケ・プランリー美術館で 2018年 6月 9日に行われた








Mazauric), 《Errance;enracinerrance, entremondes: pour une 
cthique narrative》
＊フロリダ大学のアリウヌ・ソー (AliouneSow), 《poetiquedu 
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metissage》
• ITEM/CNRSのニコラ・マルタン＝グラネル (NicolasMartin-
Crane!), 《HenriLopes: Hcraclite "entre Jes deux fleuves"》
. . ノルボンヌ大学のセリーヌ・ガユング (CelineGahungu), 
《Ramages:Tribaliques, une ecriture toujours recommencee》
＊サウス・カリフォルニア大学のリディー・ムディレノ (Lydie 
Moudileno), 《LesFrance (s) d'Henri Lopes》
亭セルジ＝ポントワーズ大学のベルナール・ムラリス (Bernard
Mouralis), 《HenriLopes, romancier "provincial"?》
＊ストラスプール大学のアントニ ー・マンソョン (Anthony
Mangeon), 《HenriLopes, un art du roman democratique》
がそれぞれ論じた後，ロペス本人を加えて討論会が盛り上がった。
6月 20日には， Gouverneurde la roseeの著者，ハイチのジャック・ルマ

































































-Nzey van Musala, Zerocrate 
-Lumumba, Dits et釦crits
-Yoka Mampunga, Makalamba, patガatecongolais これにはMaka-
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lamba, mwana nsomi ya Kongoという現地語ヴァージョンもある。
対訳ではなく，それぞれが独立した一冊である。
-Olivier Kalal Tshakal Am, Le champ de Dieu 
-Ntumba Wa Mulu, La vie des hommes 
-Joseph Ngoy Nsenga, 《Nel'ecrivez surtout pas ...》
-Ilka Oliva Corado, Histoire d'une sans-papiers 





レブについては別に論じる機会を待ちたいが， AnneBegena t• N euschafer / 
Catherine Mazauric, La question de !'auteur en litteratures africaines 





Zaourou, Antohologie de la litterature orate de Cote d1voireもこの出版社
から出ている。
Xavier Garnier et Jean-Philippe Warren, ecrivains francophones en exit 
a Paris, Karthalaのように，パリに亡命してフランス語で創作活動をする
作家に焦点を当てた本も出た。 Jean•Marc Moura, Litt匂raturesfranco・ 
phones et theoガepostocoloniale, PUF; Virginia Coulon et Xavier Garnier, 
Les litteratures africaines, Textes et terrains, Karthala; Commission de 
l℃ nion africaine, CELHTO (Centre d'etudes linguistiques et historiques 
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par tradition orale); Battey Zadi Zaourou, Anthologie de la litterature 
orate de Cote d1voire, Harmattan. なども重要な研究として挙げられる。
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